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一三
 














































































































cf. Jones, LRE., p. 422.



















































othofredus, ad h. l. はこの
ferrum
を













































































ていたとされる。帝政後期にもその名称に変化はなかったものの、その役割は大きく変容していた。書記・書写係は元老院 事務局とし の役割を果た たほか、各州にも人員が配置され、本法典第一四巻第一章の諸法文にも見られるように、 州総督の下僚とは区別される特権的な地位 あっ










Staatsrecht, vol. 1 （
L































































































































heodosianus ） （二○） （後藤）
六三
政後期のアーフリカ諸都市の神官は、都市政務官の階梯の中では概ね二人官と都市監督官 間に位置づけられ、都市参事会員層の中でもその地位は比較的高かった。詳しくは、L


















































































































































































































































































































































































































s, Laying Down the Law: A Study 
































sen; Seeck, Regesten, p. 183; 
B
arnes, New Empire, p. 79; PLRE
. i, p. 332 （
F
elix 2 ） はいず
れも、元の勅法の付与月日を三三五年一○月二一日とする。カルターゴーでの掲示月日については、
Seeck, loc. cit.; 
PLRE
























icinius le jeune, 

















































































S 4 ）; B



















































othofredus, ad h. l.; 






heodosianus ） （二○） （後藤）
六七
B


















ougé, Recherches sur l’organisation du commerce 
maritime en M
éditerranée sous l’Empire Romain （
P
aris, 1966 ）, 
pp. 117f.; idem
, P
orts et escales dans l‘ em
pire tardif, in: 
La navigazione mediterranea nell’Alto M
edioevo: 14-20 aprile 
1977, vol. I （
Spoleto, 1978 ） [Settim
ane di studio del C
entro 
Italiano di studi sull‘ A
lto M














































































たは彼女 死亡するに至ったときは、贈与された物の半分は生き残った者に帰属し、他の半分は、いかなる親等であれ、またいかなる権利に基づいて相続するのであれ、亡くなった男ある は の相続人に帰属するものとする。その結果、贈与 半分については有効で 半分については撤回されたものとみられる
 （
3）。しかし、 くちづけが交わされなかっ
た場合は、婚約者（男）が亡くなったの あれ婚約者（女）が亡くなったのであれ、贈与全体が無効とされ 贈与者たる婚約者（男）ないし彼の相続人 返還されるものと 。
　⑴ 　しかしもし、まれなことではあるが、婚約者（女）






















の場で証人たちの面前で交わされ、正式な婚約の締結を明確にし婚約の合意をいっそう強化するものとして、婚約式の一部として一般的に行われるものであった 考えられる。cf. J. E
vans G












, p. 151. なお、
G
othofredus, ad. h. l. は、くち
づけはキリスト教徒の間であいさつや祈りの際に交わされ、ローマ人や は婚約の際にも交わされていたとして、くちづけ 有無 よって 者（男）からの贈与の効力を区別する本法はキリスト教徒 慣行に由来すると解するが、
S. T














































Seeck, Regesten, p. 183; PLRE








通り三三六年四月一八日とし、七月一五 という付与日その前年のものであると考えて、本勅法は 五 にされたと解する。なお、
B







三三七年と三四〇年にヒスパーニア管区を統轄していた官職者は総監であったとして、管区代官ティベリアーヌスに宛てられた本法文は 二 七月に付与されたもの 想定するが、
E
vans G
























優または女優の娘、酒楼 女主人 酒楼の主人身分の低い女または品位のない女、女衒または闘技にたずさわる者 娘、露店を営む女、このような女からもうけた子である。したがって、そのような子らに父が何 を贈たならば、父がその子らを嫡子と呼ぼうが実子と呼ぼうがすべてのものが〈そ ような子らから〉取りあげられて、〈父の〉嫡出子、兄弟姉妹、または父母に戻されるようにすること。他方、そのような妻に何かが、いずれか 方法


































































heodosianus ） （二○） （後藤）
七一
L





































. i, pp. 284f. 
（
E












































































































ann/ Seckel, s. v. [A
dscriptio] によれ
ば、 「課税台帳への登録」や「税の割当」を意味する単語で、たとえば本法文と同じく本法典第一一巻第一章 収録されている第二六法文（三九九年）では前者の意味、すなわちコローヌスの課税台帳への登録の意味で用 られている。これに対し本法文においては、
G
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